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1 Profesionalisme, Kepuasan Kerja dan Kesadaran Etis pada ,4uditor Kajian 
terhadap Perilaku Auditor 
2 Pengan~h Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap 
Skeptisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan 
Publik 
Auditor memiliki peran yang penting dalam dunia bisnis berkaitan dengan 
opini yang diberikan tentang kewaljaran laporan keuangan. Opini auditor sangat 
berpengaruh bagi pihak pemakai laporan keuangan agar mengambil keputusan 
yang tepat berkaitan dengan kepentingan yang dimiliki. Opini auditor secara tidak 
langsung akan mendorong pihak perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan 
yang berkualitas serta bebas dari salah saji. 
Dalam rangka pemberian opini yang meniberikan dukungan untuk 
menciptakan laporan keuangan yang berkualitas serta bebas dari salah saji yang 
akhirnya tidak menyesatkan membuat ada kebutuhan terhadap kesadaran etis 
auditor. Kesadaran etis mempakan kesadaran auditor untuk menjalankan peran 
yang dimiliki sesuai dengan nilai-nilai etis yang berlaku. 
Kesadaran etis membuat auditor menjalankan peran yang dimiliki sesuai 
dengan kode etik yang dimiliki. Kondisi yang ada akan menyebabkan adanya 
kemampuan untuk memberikan opini yang sesungguhnya terhadap laporan 
keuangan yang disajikan. 
